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1895-1987 
Sissejuhatus 
 
Evald Oldekop sündis 8. dets. 1885. a. Tallinnas rätsep Mihkel Oldekopi ja 
Helene Oldekopi (sünd. Nõmberg) neljana lapsena. 
1903. a. lõpetas E. Oldekop Tallinna Nikolai Gümnaasiumi, mille järel töötas 
kodukooliõpetajana. 
25. apr. -16. juuli 1906 õppis E. Oldekop Müncheni ülikoolis filosoofiat, 29. 
okt. 1906-24. juuli 1908. a. Leipzigi ülikoolis matemaatikat ja loodusteadusi. 
 Seejärel õppis ta Tartu ülikooli füüsika-matemaatikateaduskonnas, mille 
lõpetas 1911. a. kandidaadi kraadiga. 
 Pärast Tartu ülikooli lõpetamist töötas E. Oldekop samas põllumajandusliku  
meteoroloogia alal stipendiaadina. 
 1912. a. tegi Turkestani Hüdromeetria Osakond Taškendis E. Oldekopile 
tema kandidaaditöö põhjal ettepaneku asuda tööle nimetatud osakonda. Samal 
aastal siirdus E. Oldekop Turkestani ning asus seal tööle meteoroloogiliste 
jaamade võrgu juhatajana. 1918. a. alates töötas E. Oldekop Taškendi ülikoolis 
dotsendina meteoroloogia alal.  
 1920. a. asus ta organiseerima Turkestani Meteoroloogilist Instituuti (hiljem 
Kesk-Aasia Geofüüsika Instituut). Peale instituudi asutamist 1920. a. oli ta selle 
juhatajaks kuni ärasõiduni Eestisse 1921. a.  
 Kesk-Aasiast oli ta sunnitud ära sõitma seoses haigestumisega 
malaariasse. Eestis haigestus E. Oldekop tuberkuloosi, mis takistas tal tagasi 
pöörduda Kesk-Aasiasse. 
1. aug. 1922-1. aug. 1926 töötas E. Oldekop Tartus Tütarlaste 
Gümnaasiumis õpetajana. Pikemat aega oli ta ravil sanatooriumides 
Schwarzwaldis ja Lõuna-Baieris. 
1932. a. asus ta elama Nõmmele, kus tema tervis paranes ja ta asus 
iseseisvalt tegelema teadusliku tööga. 
1940. a. asus E. Oldekop tööle Eesti Hüdrometeoroloogia Teenistuse 
Valitsusse, kus töötas kuni 1947. aastani. 
Alates 1. aprillist 1947 töötas ta Eesti NSV TA Ehituse ja Arhitektuuri 
Instituudis vesiehituse ja keemia sektoris nooremteadurina. 1. juunist 1948. a. 
määrati E. Oldekop hüdrotehnika ja teede sektori vanemteaduriks. 
1. märtsist 1948. a. kinnitati E. Oldekop Moskva Lomonossovi nim. Ülikooli 
nõukogu poolt füüsika-matemaatikateaduste kandidaadiks.  
20. märtsist 1950. a. kuni 22. dets. 1951. a. täitis E. Oldekop Eesti NSV TA 
Ehituse ja Arhitektuuri Instituudi hüdrotehnika ja teede sektori juhataja kohuseid, 
millest ta vabastati tervislikel põhjusel. Edasi töötas ta samas instituudis 
vanemteadurina. 
Seoses Eesti NSV TA Ehituse ja Arhitektuuri Instituudi profiili muudatustega 
viidi E. Oldekop 1. veebr. 1952. a. üle Eesti NSV TA Maaparanduse ja 
Sookultuuride Instituudi maaparandussektori vanemteaduriks. 
E. Oldekop suri 13. märtsil 1952. a. kopsutuberkuloosi. 
 
E. Oldekopil oli üks õde ja neli venda. 
 
Arnold Oldekopil (sünd. 1879. a.) oli meditsiinidoktori kraad ja tegutses 
arstina. 1940. a. emigreerus Saksamaale. 
 
Voldemar-Mihkel Oldekop (sünd. 1881. a.), oli jurist ja tegutses 
vandeadvokaadina. 
 
Hans Oldekop (1883-1924), õppides Tartu ülikoolis ja mitmes välismaa 
õppeasutuses ajalugu, omandas ajaloodoktori kraadi. 1919-1924 töötas ta Tartu 
ülikoolis üldajaloo professorina ning oli üks Akadeemilise Ajaloo Seltsi rajajatest. 
 
 Gerhard Oldekop langes Esimeses maailmasõjas. 
 
 Õde Anna Oldekop, abielus Sakkarias (sünd. 1888. a.) oli koduperenaine. 
 
xxx 
 
E. Oldekop oli silmapaistev nõukogude hüdrometeoroloog, tema uurimused 
õhuniiskuse defitsiidi kohta, nn. „Oldekopi parandus“, panid aluse uutele 
suundadele ja uurimistöö arengule selles valdkonnas. Tema tööl „Режим р. 
Чирчик и влияние на него метеорологических факторов“ (1918) oli suur 
teoreetiline ja praktiline tähtsus Kesk-Aasiale, pannes aluse selle tähtsa veesoone 
režiimi prognooside meetodi väljatöötamisele. 
Suurt huvi pakuvad ka tema filosoofiaalased uurimused.  
Mitmed E. Oldekopi tööd on avaldatud Leningradi Riikliku Hüdroloogia 
Instituudi väljaannetes. 
E. Oldekopi avaldatud tööd: 
 
1.  Об испарении поверхности речных бассейнов. Юрьев, 1911. – 
Оттиск из сборника трудов, исполненных студентами при Императорской 
Юрьевской Обсерватории, издаваемого под редакцией проф.  
Б. И. Срезневского 
2.  Приложение теории корреляции к вопросу о предсказании ночных 
минимума температуры для естественной поверхности почвы. Ташкент, 1915 
3.  Опыт конструкции упрощенной защиты для термометров. Ташкент, 
1916 
4.  Соответствуют ли показания плавучего испарителя истинной 
величине  испарений с окружающей водной поверхности? – Бюллетень 
Гидрометрической Части в Туркестане, № 6, 7, 1917 
5.  К вопросу о прогнозе расходов рек в Туркестане. - Бюллетень 
Гидрометрической Части в Туркестане, № 1-3, 1917 
 
6.  К вопросу о маловодье Туркестанских рек летом 1917 г. в связи с 
метеорологическими условиями за предшествующее зимнее полугодие. - 
Бюллетень Гидрометрической Части в Туркестане, № 1-3, 1917 
7.  Несколько замечаний относительно способа обработки наблюдений 
над ливнями с помощью омбрографов. – Метеорологический вестник, № 1, 
1917 
8.  Зависимость режима р. Чирчика от метеорологических факторов. 
Ташкент, 1918 
9.  Об изучении лечебных мест Туркестана в климатическом 
отношении. – Известия туркестанского отделения Русского географического 
общества, т. XI, вып. 1, 1918 
10.  О недостатке насыщения, о способах точного и приближенного 
вычисления его. Ташкент, 1917 
 11.  Опыты по вопросу о роли испарения и конденсации в питании 
Туркестанских ледников. – Вестник ирригации, № 3, 1924 
12.  Võhiku mõtted imetegude, usudogmade ja liberaalse usuteaduse 
kohta. Tartu, 1925 
13.  Über das hierarchische Prinzip in der Natur und seine Beziehungen 
zum Mechanismus-Vitalismus-Problem. Reval, 1930  
14.  Le Principe de Hierarchie dans la Nature et es rapport avec le 
probleme der Vitalisme et du Mecanisme. Paris, 1933 
15.  О роли регулирующей емкости для формул стока с речных 
бассейнов. – Метеорология и гидрология, 1947 
16.  О генетической формуле стока. – Труды Ленинградского 
гидрологического института, вып. 14 (68), 1949 
17.  Графический метод применения генетической формулы стока к 
случаю переменных скоростей руслового стока. Таллинн, 1953 
 
Peale nimetatute on ta avaldanud lühiartikleid mitmetes ajakirjades ja 
ajalehtedes. 
 
xxx 
 
 1961-1965. a. andis A. Sakkarias (õde) E. Oldekopi isikliku fondi materjalid 
üle Ajaloomuuseumile, hiljem aga osutusid need materjalid muuseumi profiilile 
mittevastavateks ning anti 5. aug. 1975. a. Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudile. 24. märtsil 1976. a. andis instituut  
E. Oldekopi isikliku fondi materjalid üle ENSV TA Teaduslikule Keskarhiivile. 
 Dokumentaalsed materjalid on eesti-, vene-, saksa-, prantsuse- ja 
ingliskeelsed ning sisaldavad isiklikke, ametialaseid dokumente, kirjavahetust, 
fotosid, uurimuste käsikirju, allikmaterjale meteoroloogia, filosoofia jne. kohta. 
Peale selle sisaldab fond ka materjale (fotosid, käsikirju, loengukonspekte jne.)  
E. Oldekopi vendade kohta. 
 1994. a. andis Eesti TA Keskarhiiv Evald Oldekopi materjalid koos nimistu 
ja fonditoimikuga üle Tartu Ülikooli Raamatukogule. Oma nimistu vormistamisel 
võeti TÜR-is ETA Keskarhiivi nimistu aluseks ja jäeti isikuarhiivi süsteem ning 
säilikud muutmata. Viimase säilikuna lisati varem ETA Keskarhiivis säilitatud 
E. Oldekopi fondi (nr. 54 ) toimik ja nimistu 
 
 E. Oldekopi kohta vt. veel: ETA Teaduslik Keskarhiiv, F 1; nim. 5-B, s. 415 
Sisukord 
 
I  Biograafilised dokumendid 
1  Dokumendid ja fotod E. Oldekopi kohta     1 
2  Kirjavahetus         2 
3.  Sugulaste materjalid        3 
II Dokumendid ametialase ja ühiskondliku tegevuse kohta 
1.  Käskkirjad, tööaruanded, ülevaated, ettekanded jt. dokumendid 5 
2.  E. Oldekopi kirjavahetus asutuste, organisatsioonide ja 
 isikutega          6 
III  Uurimuste käsikirjad 
1.  Hüdrometeoroloogilised uurimused     9 
2.  Filosoofiaalased uurimused       13 
3  E. Oldekopi artiklite ja teadustööde trükised ja alaleheväljalõiked 15 
IV  Loengud, õppeplaanid, retsensioonid, prospektid, 
bibliograafiad         15 
V  Uurimistöö allikmaterjalid 
1.  Hüdrometeoroloogiaalased märkmed, vaatlused, prognoosid, 
arvutused, graafikud        17 
2.  Filosoofiaalased märkmed       19 
3.  Konspektid, ankeedid       22 
4.  Ajaleheväljalõiked        22 
VI  Evald ja Hans Oldekopi poolt kogutud materjalid ja fotod 23 
VII Teiste teadlaste tööd 
1.  Uurimused, konspektid, ettekanded     24 
2.  Separaadid         28 
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I  Biograafilised dokumendid 
1. Dokumendid ja fotod E. Oldekopi kohta 
 
1  Ülevaade E. Oldekopi genealoogiast 
 [Eesti], [s.a.] 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
2  E. Oldekopi sünni-, surma-, leeri- ja invaliidsuse tunnistused 
Tallinn, 1895-1952 
6 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 
 
3  E. Oldekopi elulookirjeldused, iseloomustused ja ankeedid 
Nõmme ; Tallinn, 1947-1951 
22 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja vene keeles 
 
4  E. Oldekopi haridust tõendavad dokumendid 
 [Var.l.], 1906-1949 
10 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Saksa, ladina, vene keeles 
 
5  E. Oldekopi  dokumendid sõjaväeteenistuse kohta 
Tallinn, 1904, 1921 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja vene keeles 
 
6  E. Oldekopi visiitkaardid, sanatooriumi tuusik ja Taškendist 
Eestimaale kaasatoodud vallasvara nimekiri 
 [Saksamaa ; Moskva], [s.a.], 1921 
4 l. 
Kirjutatud käsitsi, trükis 
Saksa ja vene keeles 
 
7  Fotod E. Oldekopist 
Taškent, Jurjew, 1912-1924 
8 fotot : orig. 
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8  Foto E. Oldekopist Nikolai Gümnasiumi päevilt koos kaasõpilastega 
Tallinn, 1896 
1 foto : orig. 
 
9  Foto E. Oldekopist koos õe ja vendadega 
 [Tallinn], 1910 
1 foto : orig. 
 
9a  E. Oldekopi tööraamat, töötõend, tööalased käskkirjad, 
iseloomustus, kandidaadidiplomi ärakrjad, surmatunnistused, Kustav 
Arukaevu mälestused E. Oldekopist jm. 
Tallinn, 1915-1987 
34 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
9b  E. Oldekopi isiklik toimik ENSV Teaduste Akadeemia kaadrite 
osakonnas 
Tallinn, 1947-1964 
37 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
2  Kirjavahetus 
 
10  E. Oldekopi kirjavahetus isaga 
München ; Reval, 1906-1909 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
11  E. Oldekopi kirjavahetus õe ja vendadega 
 [Var.l.], 1913-1944 
91 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 
 
12  Albin Friedrichsi, H. Kallioni, Juliane Kinkeli, L. Sanga, J. Tiedemanni 
kirjad E. Oldekopile 
 [Var.l.], 1914-1946 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
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13 Ruperta, M. 
Lõuna-Baieri kopsuhaiguste sanatooriumi meditsiiniõde M. Ruperta 
kirjad E. Oldekopile 
Reit im Winkel, 1932-1935 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
14 Jürgenson, Johannes 
Vigala pastor Johannes Jürgensoni kirjad E. Oldekopile 
Vigala, 1932-1943 
6 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
15  E. Oldekopi vanaonu Karl Jürgensoni ja onu J. Oldekopi kirjad  
E. Oldekopile 
Vigala ; Märjamaa, 1932-1934 
22 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
16 Alumäe, Nikolai, 1915-1992 
Kiri E. Oldekopile 
 [S.l.], 20. juuni 1951 
1 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
3.  Sugulaste materjalid 
 
17  Mihkel Oldekopi pass 
Reval, 13. mai 1907 
7 l. 
Trükitud, käsikirjaliste sissekannetega 
Vene keeles 
 
18  Hans Oldekopi haridust tõendavad dokumendid 
München ; Leipzig ; Wien, 1906-1911 
6 l. 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Saksa ja ladina keeles 
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19  Eestimaa Kirjanduse Ühingu poolt Hans Oldekopile antud tunnistus 
liikmeksoleku kohta 
 [Tallinn], 14. juuni 1912 
1 l. 
Trükitud, käsikirjalise sissekandega ja allkirjaga 
Saksa keeles 
 
20 Oldekop, Hans, 1883-1924, kunstnik 
Hans Oldekopi joonistusalbum 
 [S.l.], [19--?] 
15 l. 
 
21  Fotod Hans Oldekopist 
Dorpat, 1912, [19--?] 
2 fotot : orig. 
 
22  Voldemar-Mihkel Oldekopile antud tunnistused sõjaväekohustuse, 
elukoha, hariduse jne. kohta 
Reval, 1899-1903 
8 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
 
23 Olgekop, Mihkel 
Kirjad pojale Gerhard Oldekopile ja tütrele Anna Oldekopile 
 [Var.l.], 1907-1917 
7 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 
Anna Oldekop, abielus Sakkarias 
 
24  E. Oldekopi õe ja vendade vaheline kirjavahetus 
 [Var.l.], 1906, 1941 
5 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 
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II Dokumendid ametialase ja ühiskondliku tegevuse kohta 
 
1.  Käskkirjad, tööaruanded, ülevaated, ettekanded jt. dokumendid 
 
25  E. Oldekopi aruanne praktika kohta Tartu Meteoroloogilises 
Observatooriumis 
Jurjev, 26. veebr. 1912 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
 
26  Dokumendid E. Oldekopi töötamise kohta Turkestani 
Meteoroloogilises Instituudis ja Taškendi Riiklikus Ülikoolis, Eesti NSV 
Hüdrometeoroloogilise Teenistuse Valitsuses ning Tartus matemaatika-
füüsika õpetajana 
Taškent ; Tallinn ; Tartu, 1921-1950 
12 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
 
27  Telegramm E. Oldekopi valimise kohta Kesk-Aasia Meteoroloogilise 
Instituudi nõukogu auliikmeks 
Taškent, [1922] 
2 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
28  Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ehituse ja Arhitektuuri Instituudi 
direktori käskkirja ärakiri E. Oldekopi puhkuse kohta 
 [Tallinn], 5. juuni 1950 
1 l. 
Masinakirjas allkirjaga 
Eesti keeles 
 
29  E. Oldekopi ning Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ehituse ja 
Arhitektuuri Instituudi hüdrotehnika ja teede sektori 1947-1951. a. 
tööplaanide ja -aruannete ärakirjad 
 [Tallinn], 1947-1951 
158 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
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30  E. Oldekopi osavõtul toimunud Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
Ehituse ja Arhitektuuri Instituudi hüdrotehnika ja teede sektori 
diskussioonikoosolekute protokollide ärakirjad 
 [Tallinn], 20. nov. 1950, 19. sept. 1951 
9 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
31 Oldekop, Evald 
Ettekanne Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ehituse ja Arhitektuuri 
Instituudi direktorile Väo vaatlusväljaku küsimuses 
 [Tallinn], 1. sept.-2. sept. 1950 
12 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
32 Oldekop, Evald 
Lühike ülevaade Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ehituse ja 
Arhitektuuri Instituudi hüdrotehnika ja teede sektori töödest ja lähema 
tuleviku tööplaanidest hüdroloogia alal ja nende aluseks olevatest 
põhimõtetest 
 [Tallinn], [1950 või 1951] 
14 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
33  E. Oldekopi teaduslike tööde nimekirjad 
Tartu ; Nõmme, 1925-1947 
5 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
2.  E. Oldekopi kirjavahetus asutuste, organisatsioonide ja isikutega 
 
34  Turkestani Meteoroloogilise Instituudi direktori P. Kramalei ja 
kaastöötajate kirjad E. Oldekopile 
Taškent, 1920-1925 
11 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
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35  E. Oldekopi kirjavagetus R. Zimmermanniga 
Taškent ; [Tartu] ; Nõmme, 1922-1950 
41 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja saksa keeles 
Zimmermann, Richard - E. Oldekopi kaastöötaja Turkestani päevilt 
 
36 Oldekop, Evald 
Kiri Washingtoni Ilmabüroole 
Nordrach, [1926] 
4 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Inglise keeles 
L. 3-4: E. Oldekopi autobiograafia 
 
37  Gustav Focki raamatukaupluse kirjad E. Oldekopile 
Leipzig, 1930-1932 
4 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
 
38  Austria bioloog professor Ludwig von Bertalanffy, Riia Keemia-
Tehnika Instituudi insener-keemik professor doktor C. Blacheri, professor 
doktor Hans Drieschi (Leipzigist), professor doktor A. H. Hartogi 
(Amsterdamist), Berliini ülikooli dotsendi J. A. Loeseri kirjad E. Oldekopile 
 [Var.l.], 1930-1935 
7 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
 
39  Meditsiiniprofessor doktor Remy Collini (Nancyst) ja meditsiinidoktor 
tuberkuloosispetsialist Salzburgist Rudolf Peyrer-Heimstätt'i kirjad 
 E. Oldekopile 
Nancy ; Salzburg, 1931-1934 
8 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Prantsuse ja saksa keeles 
 
40  D. Davinki, W. Erdebergi, T. Kossja, G. Kuldvere, Alma Kukruse, 
 J. Letzmanni, E. Maanvere, W. Moocki, H. Põllu, Edith Rahamäe, 
 F. Drevski, Jenny Neggo-Vüssokotskaja kirjad E. Oldekopile 
   [Var.l.], 1931-1948 
82 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa ja eesti keeles 
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41  Rahvusvahelise Metsapsüühika Instituudi, NSV Liidu Hüdroloogia 
Instituudi, Kesk-Aasia Riikliku Ülikooli kirjad E. Oldekopile 
Pariis ; Leningrad ; Taškent, 1934-1949 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja prantsuse keeles 
 
42 Masing, Uku, 1909-1985 
Kiri E. Oldekopile / Hugo Masing 
Tartu, 13. okt. 1936 
1 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
 
43  Eesti Hüdrometeoroloogilise Teenistuse Valitsuse, Eesti NSV TA 
Ehituse ja Arhitektuuri Instituudi, Eesti NSV TA Maaparanduse ja 
Sookultuuri Instituudi, Eesti NSV Põllutöö Rahvakomissariaadi kirjad  
E. Oldekopile 
Tallinn, 1940-1951 
23 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
44 Oldekop, Evald, 1885-1952 
Kiri A. Vellnerile / E. Oldekop 
Nõmme, 27. veebr. 1941 
1 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
45  E. Oldekopi kirjavahetus Ehituse ja Arhitektuuri Instituudi teadurite 
 K. Hommiku ja N. Kulešiga 
Nõmme ; [Tallinn], 1942-1952 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja vene keeles 
 
46 Polonski, Vladimir, 1912-1992 
Kiri E. Oldekopile / Vl. Polonski 
 [Tallinn], 25. aug. 1949 
1 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Polonski, Vladimir,  Teadusliku Uurimise Instituudi direktor, 
tehnikakandidaat 
 
9 
 
47 Oldekop, Evald 
E. Oldekopi kirjad Eesti NSV TA Ehituse ja Arhitektuuri Instituudi 
direktorile O. Maddisonile ja TA asepresidendile J. Vaabelile : mustandid 
 [Nõmme], 21. apr.-8. sept. 1950 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
48  E. Oldekopi kirjavahetus kirjastuste ja raamatukogudega 
 [Tartu] ; Leningrad ; Tallinn, 1950-1951 
4 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
49  Eraisikute kirjad E. Oldekopile 
 [Var.l.], 1921-1951 
11 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene, saksa keeles 
 
III  Uurimuste käsikirjad 
 
1.  Hüdrometeoroloogilised uurimused 
 
50 Oldekop, Evald 
Võrtsjärve kevadise sulaveevalli olenevus meteoroloogilistest 
teguritest ja sulaveevalli kõrguse prognoosi võimalustest : käsikirjaline ja 
masinakirjaline eksemplar : varasem variant 
 [Nõmme], 1941-1942 
77 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
51 Oldekop, Evald 
Lumikatte tihedus Eestis 
 [Nõmme], [1941] 
68 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
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52 Oldekop, Evald 
Lumeauramise vaatluse organiseerimise kava ; Päikese kiirguse 
osatähtsusest auramise protsessis taimekattega pinnaselt (M. Rykatševi 
vaatluste põhjal 1896. aastal) ; Pärnujõe ja V.- Emajõe sulaveevallide 
võrdlus 
 [Nõmme], 1942-1943 
52 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
53 Oldekop, Evald 
Studien zum Problem der Gebietsverdunstung : käsikirjaline ja 
masinakirjaline eksemplar 
 [Nõmme], 1943 
214 l. 
Saksa keeles 
 
54 Oldekop, Evald 
Õhu täisniiskuse defitsiit : töömaterjalid 
 [Nõmme], 1943-1948 
214 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, vene, saksa keeles 
 
55 Ольдекоп, Эвальд 
О роли регулирующей емкости русловой системы для формул 
стока с речных бассейнов 
 [Nõmme], 1946 
55 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
Publitseeritud: Метеорология и гидрология. 1947 
 
56 Oldekop, Evald 
Võrtsjärve kevadise suurveevalli sõltuvus meteoroloogilistest 
teguritest ja selle kõrguse prognoosi võimalustest 
 [Nõmme], 1947 
55 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja vene keeles 
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57 Oldekop, Evald 
Järve äravoolu olenevus juurdevoolu suurusest : rakendus Peipsi 
järvele : mustandkäsikiri,  töömärkmed ja arvutused 
 [Nõmme], 1947 
219 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
58 Oldekop, Evald 
Vesikondade äravoolu sõltuvus tähtsamaist tegureist (peamiselt 
Eesti vesikondades) : kokkuvõte : mustandkäsikiri 
 [Nõmme], 1947 
4 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
59 Ольдекоп, Эвальд 
О генетической формуле стока 
 [Nõmme], 1948 
28 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud: Труды ГГИ, вып. 14 (68). Ленинград, 1949 
 
60 Ольдекоп, Эвальд 
О генетической формуле стока. II : mustandkäsikiri 
 [Nõmme], [u.1949] 
196 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
Publitseeritud pealkirja all: Графический метод применения 
генетической формулы стока к случаю переменных скоростей 
руслового стока. Таллинн, 1953 
 
61 Ольдекоп, Эвальд 
О генетической формуле стока : mustandkäsikiri 
 [Nõmme], 1948 
317 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
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62 Ольдекоп, Эвальд 
Графический метод применения генетической формулы стока к 
случаю переменных скоростей руслового стока : mustandkäsikiri 
 [Nõmme], 1949 
112 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Publitseeritud: Таллинн, 1953 
 
63 Oldekop, Evald 
Kuivenduse mõju vesikondade veerežiimile 
 [Nõmme], 1950 
42 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
64 Ольдекоп, Эвальд 
Зависимлсть годовых колебаний от величины стока в бассейне 
Верхней Волги (до г. Ярославля) от метеорологических факторов : 
käsikirjaline ja masinakirjaline eksemplar 
 [Nõmme], 1952 
51 l. 
Vene keeles 
 
65 Oldekop, Evald 
Pärnujõe kevadise suurvee sõltuvusest meteoroloogilistest teguritest 
ja suurvee kõrguse prognoosi võimalustest : käsikirjaline ja masinakirjaline 
eksemplar 
 [Nõmme], [s.a.] 
167 l. 
Eesti keeles 
 
66 Oldekop, Evald 
Vesikondade efektiivse auramisvõime aastakäigu määramisest 
otseste mõõtmiste abil : mustandkäsikiri 
 [Nõmme], [s.a.] 
54 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
67 Ольдекоп, Эвальд 
Вычисление гидрографа паводка :  mustandkäsikiri 
 [Nõmme], [s.a.] 
34 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
13 
 
68 Ольдекоп, Эвальд 
Природа ветра 
 [Nõmme], [s.a.] 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
 
69 Ольдекоп, Эвальд 
Сельско-хозяйственная метеорология : mustandkäsikiri ja 
töömaterjalid 
 [Nõmme], [s.a.] 
250 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
 
70 Ольдекоп, Эвальд 
Средний многолетний сток 
 [Nõmme], [s.a.] 
19 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
71 Oldekop, Evald 
Theoretische und praktische Bedeutung des Verdunstungvermögens 
: artikli käsikiri ja töömärkmed 
 [Nõmme], [s.a.] 
21 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
2.  Filosoofiaalased uurimused 
 
72 Oldekop, Evald 
Kommunism ja religioon 
 [Nõmme], [s.a.] 
12 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
73 Oldekop, Evald 
Käsikiri mehhanitsisliku teooria vaimuelu jne. kohta 
 [Nõmme], [s.a.] 
191 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
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74 Oldekop, Evald 
Die Geistnatur des Lebens. [I] : mustandkäsikiri 
 [Nõmme], [s.a.] 
633 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
75 Oldekop, Evald 
Die Geistnatur des Lebens. [II] : mustandkäsikiri 
 [Nõmme], [s.a.] 
497 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
76 Oldekop, Evald 
Ursprung des Menschen. [I] 
 [Nõmme], [s.a.] 
389 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
77 Oldekop, Evald 
Ursprung des Menschen. [II] 
 [Nõmme], [s.a.] 
274 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
78 Oldekop, Evald 
Von der menschlichen Psyche und ihrer dreifachen Gliederung. 
Kapiel I : mustandkäsikiri 
 [Nõmme], [s.a.] 
61 l. 
Kirjutatud käsitsi, pliiatsikiri 
Saksa keeles 
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3  E. Oldekopi artiklite ja teadustööde trükised ja alaleheväljalõiked 
 
79 Oldekop, Evald 
E. Oldekopi artiklite ja teadustööde trükised ja alaleheväljalõiked 
   [Var. l.], 1915-1938 
161 l. 
Eesti, vene, saksa, prantsuse keeles 
Sisaldab ka: Über das hierarchische Prinzip in der Natur und seine 
Beziehungen zum Mechanismus-Vitalismus-Problem ; Le principe de 
hiérarchie dans la nature et ses rapports avec le problème du vitalisme et 
du mécanisme ; Приложение теории корреляции к вопросу 
предсказания ночного миниума температуры для естественной 
поверхности почвы ; Опыт конструкции упрощенной защиты для 
термометров ; Соответствуют ли показания плавучего испарителя 
истинной величине испарения с окружающей водной поверхности? ; К 
вопросу о прогнозе расходов рек в Туркестане ; Несколько замечаний 
относительно способа обработки наблюдений над ливнями с помощью 
омбрографов 
 
IV  Loengud, õppeplaanid, retsensioonid, prospektid, 
bibliograafiad 
 
80  E. Oldekopi poolt koostatud õppeplaanid, tunnikavad ja -konspektid 
füüsika kohta Tartu Tütarlaste Gümnaasiumis 
 [Tartu], 1923/1924-[192u] 
104 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
81  Retsensioonid E. Oldekopi uurimuste ja teadusliku tegevuse kohta 
 [Var.l], 1926-1948 
54 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Eesti, prantsuse, saksa, vene keeles 
 
82 Oldekop, Evald 
E. Oldekopi vastulaused retsensioonidele 
 [Tartu ; Nõmme], [1925-1939] 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Eesti ja vene keeles 
L. 8-13 pooleks rebitud 
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83 Oldekop, Evald 
E. Oldekopi retsensioonid teiste teadlaste uurimuse kohta 
 [Nõmme], 1950-1951 
46 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
84 Oldekop, Evald 
Die Geistnatur des Lebens : Plan 
 [Nõmme], [s.a.] 
46 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
85 Oldekop, Evald 
Ursprung des Menschen : Einleitung, Plan, Schlusswort 
   [Nõmme], [s.a.] 
78 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
86  Teemad vesikondade, äravoolu, sademete reduktsiooni jne. kohta / 
E. Oldekop 
 [Nõmme], 1948 ja [s.a.] 
27 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
87  E. Oldekopi melioratsioonialased töömaterjalid 
 [Nõmme], 1951 
33 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
88  Melioratsioonialaste uurimuste bibliograafia / koostaja E. Oldekop 
 [Nõmme], [194-?]-1950 
29 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
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89  Astronoomia, bioloogia, filosoofia, geoloogia, kosmoloogia, 
loodusteaduste, matemaatika, meditsiini, metafüüsika, psühholoogia, 
religiooni jne. alaste uurimuste bibliograafia. [1] / koostaja E. Oldekop 
 [S.l.], 1925-1931 
404 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
90  Astronoomia, bioloogia, filosoofia, geoloogia, kosmoloogia, 
loodusteaduste, matemaatika, meditsiini, metafüüsika, psühholoogia, 
religiooni jne. alaste uurimuste bibliograafia. [2] / koostaja E. Oldekop 
 [Nõmme] 1936-1951 
97 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
V  Uurimistöö allikmaterjalid 
 
1.  Hüdrometeoroloogiaalased märkmed, vaatlused, prognoosid, 
arvutused, graafikud 
 
91  E. Oldekopi märkmed, prognoosid, vaatlused, tabelid Peipsi 
kevadise suurvee sõltuvuse kohta meteoroloogilistest teguritest  
 [Nõmme], [s.a.] 
352 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, saksa, vene keeles 
 
92  E. Oldekopi märkmed, prognoosid, vaatlused, tabelid Pärnujõe 
kevadise suurvee sõltuvuse kohta meteoroloogilistest teguritest 
 [Nõmme], [s.a.] 
311 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
93  E. Oldekopi märkmed, vaatlused, arvutused Pärnujõe ja Väike-
Emajõe sulaveevallide kohta 
70 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
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94  E. Oldekopi märkmed, vaatlused, prognoosid, arvustused, graafikud 
Võrtsjärve kevadise suurvee sõltuvuse kohta meteoroloogilistest teguritest 
 [Nõmme], [s.a.] 
158 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
95  E. Oldekopi märkmed, graafikud jne. vesikondade aurumise kohta 
 [Nõmme], [s.a.] 
180 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, saksa, vene keeles 
 
96  E. Oldekopi märkmed, vaatlused, graafikud, tabelid Eesti jõgede 
vesikondade kohta 
 [Nõmme], [s.a.] 
339 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja saksa keeles 
 
97  E. Oldekopi märkmed, vaatlused, prognoosid, tabelid lumikatte 
tiheduse kohta Eestis 
 [Nõmme], [s.a.] 
196 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, saksa, vene  keeles 
 
98  E. Oldekopi märkmed, vaatlused, arvustused sademete hulka, 
lumetiheduse jne. kohta 
 [Taškent], [1910-ndad] 
129 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
 
99  E. Oldekopi koostatud graafikud sademete hulka, lume sulamise jne 
kohta 
 [Taškent ; Nõmme], [191-?-194-?] 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja vene keeles 
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100  E. Oldekopi märkmed, vaatlused, tabelid, graafikud õhu täisniiskuse 
defitsiidi kohta 
 [S.l.], [s.a.] 
112 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Valdavalt saksa keeles 
 
101 Oldekop, Evald 
Über das Grundgesetz der Gebietsverdunstung und das effektive 
Verdunstungsvermögen der Flussgebiete : märkmed, arvutused, vaatlused 
 [S.l.], [s.a.] 
182 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
102  E. Oldekopi märkmed melioratsiooni kohta 
 [Nõmme], [s.a.] 
93 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
103  E. Oldekopi kogutud hüdrometeoroloogiliste vaatluste materjalid 
 [Eesti], [19--?]-1943 
354 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
104  E. Oldekopi hüdrometeoroloogiliste arvutuste materjalid 
 [Nõmme], [s.a.] 
204 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Valdavalt eesti keeles 
 
2.  Filosoofiaalased märkmed 
 
105  E. Oldekopi märkmed religiooni kohta 
 [S.l.], [s.a.] 
628 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
106  E. Oldekopi märkmed materialismi, moraali ja religiooni kohta 
 [S.l.], [s.a.] 
203 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
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107  E. Oldekopi märkmed kommunismi ja religiooni kohta 
 [S.l.], [s.a.] 
109 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
108  E. Oldekopi märkmed evolutsiooniteooria kohta. [1] 
 [S.l.], [s.a.] 
502 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
109  E. Oldekopi märkmed evolutsiooniteooria kohta. [2] 
 [S.l.], [s.a.] 
581 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
110  E. Oldekopi märkmed vitalistlik-mehhanitsistliku süsteemi kohta 
 [Nõmme], [s.a.] 
408 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
111  E. Oldekopi märkmed metafüüsika, psühholoogia, bioloogia, looduse 
ja inimsuhete, organismide talituse jne. kohta. [1] 
 [S.a.], [s.a.] 
816 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
112  E. Oldekopi märkmed metafüüsika, psühholoogia, bioloogia, looduse 
ja inimsuhete, organismide talituse jne. kohta.[2] 
 [S.a.], [s.a.] 
816 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
113  E. Oldekopi märkmed metafüüsika, psühholoogia, bioloogia, looduse 
ja inimsuhete, organismide talituse jne. kohta. [3] 
 [S.a.], [s.a.] 
715 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
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114  E. Oldekopi märkmed metafüüsika, psühholoogia, bioloogia, looduse 
ja inimsuhete, organismide talituse jne. kohta. [4] 
 [S.a.], [s.a.] 
390 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
115  E. Oldekopi märkmed metafüüsika, psühholoogia, bioloogia, looduse 
ja inimsuhete, organismide talituse jne. kohta. [5] 
 [S.a.], [s.a.] 
663 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
116  E. Oldekopi märkmed metafüüsika, psühholoogia, bioloogia, looduse 
ja inimsuhete, organismide talituse jne. kohta. [6] 
 [S.a.], [s.a.] 
519 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
117  E. Oldekopi märkmed metafüüsika, psühholoogia, bioloogia, looduse 
ja inimsuhete, organismide talituse jne. kohta. [7] 
 [S.a.], [s.a.] 
426 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
118  E. Oldekopi märkmed filosoofia, parapsühholoogia jne. kohta. [1] 
 [S.l.], [s.a.] 
832 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
119  E. Oldekopi märkmed filosoofia, parapsühholoogia jne. kohta. [2] 
 [S.l.], [s.a.] 
755 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
120  E. Oldekopi märkmed tundeelu, enesekasvatuse, iseloomu jne. 
kohta 
 [S.l.], [s.a.] 
78 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
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3.  Konspektid, ankeedid 
 
121 Bruns, Heinrich, 1848-1919 
Allgemeine Himmelskunde : Vorlesungen an der Universität Leipzig / 
nachgeschrieben von E. Oldekop 
 [Leipzig], 8. nov. 1906-18. veebr. 1907 
61 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
122  E. Oldekopi märkmed David Lloydi teosest "Evaporation over 
catchment areas" 
 [Nõmme], [1938] 
9 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
123  Analytische Chemie : Vorlesungen an der Universität Leipzig / 
nachgeschrieben von E. Oldekop 
 [Leipzig], 6. nov. 1906-26. veebr. 1907 
52 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
124  Surma hädaohus nähtud visiooni kirjeldus : ankeet ja juhuse kirjeldus 
/ E. Oldekop 
 [S.l.], [s.a.] 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja saksa keeles 
 
4.  Ajaleheväljalõiked 
 
125  Ajaleheväljalõiked hüdrometeoroloogia ja hüdrograafia kohta / 
kogunud E. Oldekop 
 [Var.l.], 1920-1951 
45 l. 
Eesti, saksa, vene keeles 
 
126  Ajaleheväljalõiked filosoofia kohta / kogunud E. Oldekop 
 [Tallinn], 1948-1951 
7 l. 
Eesti keeles 
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VI  Evald ja Hans Oldekopi poolt kogutud materjalid ja 
fotod 
 
127  Agrometeoroloogiline Bülletään = Агрометеорологический 
бюллетень  
Tallinn : Eesti Hüdrometeoroloogia Valitsus,1951 
Nr. 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18-26, 28 
Tekst eesti ja vene keeles 
 
128  Herbaarium / koostaja E. Oldekop 
   [S.l.], [s.a.] 
12 l. 
Saksa keeles 
 
129 Небольсин, С. 
Атлас карт средняго распределения атмосферных осадков в 
Европейской России : за отдельные месяцы и за год по наблюдениям 
1888-1912 гг.  
Петроград, 1916 
1 atlas (17 l.) : mitmevärv. ; 45 cm 
Vene keeles 
 
130  Карта поверхностных вод / карта составлена картографическим 
отделением Государственного Гидрологического Института в 1941-43 
гг. 
 [Ленинград], [1943] 
1 kaart 
Trükitud 
Vene keeles 
 
131  Scarborough's map of the world : [ca. 1:25 000 000] 
London : Scarborough Company, 1912 
2 kaarti 1 lehel : kahepoolne, mitmevärv., 98 x 86 cm ja 98 x 92 cm, 
leht 108 x 102 cm 
Trükitud 
Inglise keeles 
 
132  Карта Азиатской России : масштаб 1:6500000 
 [Россия], [1900?] 
1 kaart : mitmevärv. ; vold. 
Vene keeles 
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133  Hans Oldekopi osavõtul toimunud koosolekute protokollid (I 
üleriikliku ajalooõpetajate kongressi ettevalmistamise kohta) 
 [Tartu], 1923 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi ja käsikirja paljundus 
Eesti keeles 
 
134  E. Oldekopi tuttavate fotod 
 [Var.l.], 1914-1940 
4 fotot : orig. 
 
VII Teiste teadlaste tööd 
 
1.  Uurimused, konspektid, ettekanded 
 
135 Hommik, Karl, 1904-1983 
Hüdroloogilised probleemid ENSV-s 
 [Tallinn], 30. juuli 1950 
4 l. 
Masinakirjas allkirjaga 
Eesti keeles 
 
136 Хоммик, Карл, 1904-1983 
Влмяние осушения на водный режим и нормы стока для 
осушительных систем ЭССР ; Влияние осушения земель на 
гидрологический режим рек и нормы стока для осушительных систем 
ЭССР 
 [Tallinn], [s.a.] 
24 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
137 Morn, Reed, pseud., 1898-1978 
Andke keisrile mis keisri ja Jumalale mis Jumala : jutustus 
 [Tallinn], 1939 
11 l. 
Trükitud 
Eesti keeles 
Väljalõige ajakirjast "Looming", nr. 4, 1939, lk. 343-364 
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138 Ольдекоп, Арнольд 
Случай сочетанного уродства: hernia cerebri, anus vestibularis, 
aplasia digiti ; К каузистике аменорреи и к лечению ее Pituglandol'ом 
 [Петроград], 1914 
12 l. 
Vene keeles 
Separaadid väljaandest : Журнал акушерства и женских болезней. 
Петроград, 1914 
 
139 Oldekop, Arnold 
A. Oldekopi poolt loetud kosmeetika kursus 
 [S.l.], [1912] 
21 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
 
140 Oldekop, Hans, 1883-1924 
Käsitlused Läti Hendriku kohta 
 [Tartu], 1923 
18 l. 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Eesti keeles 
Sisaldab ka trükist: Läti Hendriku rahvuse küsimus 
 
141 Oldekop, Hans, 1883-1924 
Hans Oldekopi ajalooalased konspektid 
 [S.l.], [s.a.] 
45 l. 
Kirjutatud käsitsi, pliiatsikiri 
Eesti keeles 
 
142 Balti riikide hüdroloogiliste konverentside ettekanded 
 [Var.l.], 1930-1938 
23 trükist 
Saksa keeles 
Sisaldab: Bestimmung der Mittelabflussmengen der Sommermonate 
/ Hommik, Karl ; Die Verdunstung in Mittel- und Südschweden / Wallén, 
Axel ; Abflussverhältnisse einiger Flussgebiete Estlands / Velner, August ; 
Fliessformeln und ihre Anwendung für Entwässerungsgräben / Velner, 
August ; Zur Frage der Geschwindigkeitsverteilung in der Lotrechten des 
Wasserlaufes / Velner, August ; Die Fortpflanzung des 
Frühjahrshochwassers in einem Seengebiet / Fabricius, Åke ; Der mittlere 
Wassergehalt der Schneedecke in Finnland am 15. März in den Jahren 
1919-1934 / Korhonen W. W. ; Untersuchungen der Schneedecke und der 
Schneeniederschläge in Finnland / Korhonen W. W. ; Die Entwässerung fü̈r 
den Waldanbau und der Wasserhaushalt / Metsänheimo, Urho ; 
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Hydrologische Untersuchungen kleiner Gebiete / Rutkowsky, W. J. ; 
Bestimmung des Wasserwertes der Schneedecke / Sirén, Allan ; 
Niederschlag, Abfluss und Verdunstung des Päijänne-Gebiets / Sirén, Allan 
; Niederschläge, Abfluss, Verdunstung und Sickerung nach Angaben 
vieljähriger Beobachtungen / Sokolovski, D. ; Berichte und Mitteilungen VI. 
Baltische hydrologische Konferenz ; Methodik der Untersuchungen über 
den Wasserhaushalt in Flußgebiete / Friedrich, W. ; Über die 
Abflussverhältnisse bei Hochwasser / Hommik, Karl ; Der jährliche Gang 
der Wassertemperatur, des Salzgehaltes und der Dichte im Finnischen  
Meerbusen / Kirde, K. ; Die grössten Abflussmengen der Flüsse in den 
Ostseegebieten / Kolupaila, S. ; Methodik für die Messung von Geschiebe-, 
Sink- und Schwebestoffmengen / Leppik, Egon ; Zur Frage der Sinkstoff- 
und Geschiebeführung an Meeresküsten / Leppik, Egon ; Die Ermittlung 
von Abflussmengen unter Berücksichtigung der Verkrautung / Raudsepp, 
V. ; Der Zusammenhang zwischen Niederschlag und Abfluß in Norwegen / 
Schou, Georg ; Das Bild des Wasserkreislaufs auf Grund früherer und 
neuer Forschungen / Wundt, Walter 
 
143  Hüdrometeoroloogiaalased trükised 
Tartu ; Tallinn, 1922-1946 
4 trükist 
Eesti ja saksa keeles 
Sisaldab: Kliima-valdkonnad Eestis / Kirde, K. ; Über das Problem 
der Vorhersage des Nächtlichen Temperaturminimums / Kärsna, A. ; 
Soojuse ringvool lumikattes / Liidemaa, H. ; Naroowa weejõu kasutamise 
kawa 
 
144  Hüdrometeoroloogilised uurimused Turkestani kohta 
 [Var. l.], 1913-1926 
6 trükist 
Vene ja saksa keeles 
Sisaldadb: Untersuchungen über die meteorologischen Verhältnisse 
der Pamirgebiete / Ficker, H. von ; Климатическое районирование 
Туркестана ; Климатическое районирование Средней Азии ; 
Диаграммы водопользования : (метод построения их) / Костяков, А. Н. ; 
Табличная характеристика к статистико-экономическому очерку 
долины реки Ангрена ; Denkschrift des Chefs der Hauptverwaltung für 
Landeinrichtung und Landwirtschaft über seine Reise nach Turkestan im 
Jahre 1912 
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145  Geograafia- ja hüdroloogiaalased uurimused 
9 trükist 
Mitmes keeles 
Sisaldab: The geographical study of population groups / 
 M. Aurousseau ; Grunglagen einer Vierteljahrstemperaturvorhersage für 
Deutschland / F. Baur ; О климатических факторах стока / М. И. Будыко ; 
Abflssverhältnis, Abflssvermögen und Verdunstung von Flussgebieten 
Mitteleuropa / K. Fischer ; Niederschlag, Abfluß und Verdunstung des 
Weserquellgebiets / K. Fischer ; Geografiska annaler, 1927, arg. IX, Häft 3 ; 
Quelques recherches sur les centres d'action de l'atmosphère. V /  
H. Hildebrand Hildebrandsson ; Die Verteilung der Bewölkung über Europa 
/ K. Koch ; Физика приземного слоя воздуха 
 
146  Hüdroloogia- ja meteoroloogiaalased uurimused 
 [Var.l.], 1909-1939 
10 trükist 
Saksa, vene, rootsi keeles 
Sisaldab: Die Ursachen der Grundwasserstandschwankungen /  
W. Koehne ; Die Grundwasserbewegung im Grunewald bei Berlin /  
W. Koehne ; Die Temperaturschwankungen 1870-1910 in ihrem Verhältnis 
zu der 11jährigen Sonnennfleckenperiode / J. Mielke ; Средние 
количества атмосферных осадков в Европейской России по 
наблюдениям 1888-1912 гг. / С. Небольсин ; Новые нормы 
гидрологических расчетов для проектировок по осушению в условиях 
УССР / А. В. Огиевский ; Befindet sich Norddeutschland in fortschreitender 
Ausstocknung? / W. Soldan ; Organisation und Ergebnisse von 
Abflussmessungen in Dänemark / F. Techt-Hansen ; Nederbörd, afrinning 
och afdunstning i lagans vattenomrade. [1], 2 / A. Wallén ; Helmholtz und 
die Meteorologie / R. Wenger 
 
147  Filosoofia-, antropoloogia-, psühholoogiaalased trükised 
 [Var. l.], 1909-1939 
11 trükist 
  Mitmes keeles 
Sisaldab: La vie et l'évolution ; Weltanschauung und 
Erkenntnistheorie in der modernen Naturwissenschaft / K. Beurlen ; 
Sitzungsberichte der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Jahrgang 
1926-1927 ; É. Coué e l' "agire senza agire" /J. Evola ; Über Eutelie und 
Neotenie / E. Martini ; Zur Metamorphose und Regeneration zellkonstanter 
Tiere / E. Martini ; Theorie des Gedächtnisses / J. Pikler ; Mensch und Tier / 
H. Poppelbaum ; Das Problem der Menschwerdung, ein paläontologischer 
Lösungsversuch / O. H. Schindewolf ; Neueste Ergebnisse 
entwicklungsphysiologischer Forschung / H. Spemann ; Inskrifterna från 
Müncheberg och Øvre Stabu / W. Wiget 
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148  Bioloogia-, zooloogia-, psühholoogia-. filosoofia jne. alased 
uurimused : artiklite väljalõiked erinevatest ajakirjadest 
 [Var. l.], 1924-1938 
230 l. 
Trükitud 
Saksa, inglise, prantsuse keeles 
 
149  Bioloogia-, antropoloogia-, filosoofia jne. alased artiklid saksa 
ajalehtedes 
 [Var. l.], 1921-1938 
276 l. 
Trükitud 
Valdavalt saksa keeles 
 
150  Teosoofilised ja usualased uurimused 
Berliin ; Tallinn ; Riia, 1913-1933 
296 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Saksa, inglise ja eesti keeles 
Käsitluste autorid: Brauer, K., Harden, Maximilian, Kima-Happich, 
Anna, Rosendorff, Gottfried 
 
2.  Separaadid 
 
151  E. Oldekopile autorite pühendusega kingitud separaadid ja trükised 
 [Var.l.], 1913-1949 
26 trükist 
Saksa, vene, inglise keeles 
Sisaldab: Das Manifest an die Mutter der Menschheit nebst seiner 
Begründung / E. Apfelbaum ; Über die Bildung von Windhosen und 
Zyklonen / Felix M. Exner ; Über monatliche Witterungsanimalien auf der 
nördlichen Erdhälfte im Winter / Felix M. Exner ; Niederschlag, Abfluß und 
Verdunstung südschwedischer Flussgebiete / K. Fischer ; Die Plastizität der 
Tiere / J. W. Harms ; Ein vorläufiger Bericht über die Spaltungsgesetze der 
Blätter / M. Heidenhain ; Meteorologie und Wellentelegraphie / F. Herath 
Meteorological elements characterized by frequency-curves / K. Kirde ; 
Отчет о поездке на ледники р.р. Пскема, Таласа и Сусамыра в 1929 г. / 
Н. Л. Корженевский ; К вопросу о морфологических типах ледников 
Средней Азии и возможной их классификации / Н. Л. Корженевский ; 
Die natürliche Zugehörigkeit des Ostbaltischen Gebiets / K. R. Kupffer ; 
Anatoti prohvet / U. Masing ; Очерки климата Ташкента / К. Саловской ; 
Über einen neuen Fall proterogenetischer Entwicklung bei fossilen 
Cephalopoden / O. Schindewolf ; О влажности / Б. И. Срезневский jt. 
trükised 
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152  E. Oldekopile autorite pühendusega kingitud separaadid ja trükised 
   [Var.l.], 1920-1939 
20 trükist 
Mitmes keeles 
Sisaldab: Сводка магнитных определений и вековой ход 
элементов земного магнетизма в Средней Азии / Б. П. Вейнберг и  
Р. Р. Циммерман ; Neuere Untersuchungen zum Wertproblem /  
W. Gruehn ; Haloerscheinungen / R. Meyer ; Der Kampf um die Autoniomie 
des Lebens / J. Metallmann ; Vues sur la psychologie animale ; 
Materialismus, Vitalismus und Relativitätstheorie / K. R. Kupffer ; Notes on 
stellar statistics and stellar evolution / E. Öpik ; A Statistical method of 
counting shooting stars and its application to the perseid shower of 1920 / 
E. Öpik jt. trükised 
 
153  Arnold ja Hans Oldekopile autorite pühendusega kingitud separaadid 
ja trükised 
 [Var.l.], 1913-1921 
5 trükist 
Saksa, soome, eesti keeles 
Sisaldab: Pehr Wargentin als Statistiker / A. R. Cederberg ; 
Sotsialism ja ristiusk / H. B. Rahamägi jt. trükised 
 
154  Eesti TA Keskarhiivi Fond Nr. 54 (Oldekop, Evald Mihkli p.) 
fonditoimik ja nimistu 
 [Tallinn], 1975-1978 
35 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käesolevas inventarinimistus on 156 säilikut numbritega 1-154, 9a ja 9b. 
 
Fondi korrastas ja nimistu koostas T. Šahhovskaja 
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